



























Aufführung angenommen." (1985: 468) Zumindest die Münchner Aufführung der "Gloriana" unter Die Möglichkeit des Schlimmsten                                                                                                                                                   2   
Falckenberg schien so gut wie sicher. Doch sie wurde letztlich vom Gauleiter verboten und ein 
Rundspruch   untersagte   endgültig   und   für   alle   Theater   die   Aufführung   der   Werke   Bronnens. 
Vermutlich hatte Alfred Rosenberg ­ und zwar direkt beim "Führer" ­ interveniert.
Persona grata konnte sich Bronnen optimistisch bezeichnen, schrieb er doch gerade im Auftrag des 

























war; sein schärfster Widersacher Rosenberg, dem er auch nach der Etablierung des Nazi­Regimes als Die Möglichkeit des Schlimmsten                                                                                                                                                   3   
Exempel im Kampf gegen den "entarteten" Expressionismus dienen mußte, hatte doch auch dieser Stil 
seine   Anhänger   unter   den   Nationalsozialisten.   Rosenberg   warf   Goebbels   bis   zuletzt   dessen 
Freundschaft mit Bronnen in zahlreichen Schreiben vor und konnte damit im Konkurrenzkampf bei 


















einer   monarchistischen   Verschwörung.   Er   ließ   ihn   aus   dem   badischen   Ettenheim,   wo   er 
zurückgezogen lebte, verschleppen und vor ein Kriegsgericht stellen und hinrichten. Im Protokoll zieht 







































Aber   Bronnen   durchbricht   das   funktionslose   Funktionelle:   Metternich   und   Lucchesini,   der 






fast   chauvinistischen   Absicht   manche   dichterische   Freiheit   gegenüber   der   historischen 
Überlieferung" (1985: 405). Das Stück könnte tatsächlich im Exil geschrieben worden sein ­ als 
antifaschistisches Gleichnis. Merkwürdig ist aber, daß darin so gut wie kein Volk vorkommt ­ weder 






























































































zur   Widerstandsgruppe   um   Sepp   Pliseis.   Und   im   Mai   1945   wurde   er   zum   provisorischen 

























































































Bronnen,   Arnolt:   Arnolt   Bronnen   gibt   zu   Protokoll.   Beiträge   zur   Geschichte   des   modernen 
Schriftstellers [1954]. Berlin – Weimar 1985
2Hier heißt es etwa "die hitlerische Diktatur war wirksam nur dort zu treffen, wo man ihren grauenhaften, zynischen 
Entschluß, die ganze Existenz des deutschen Volks aufs Spiel zu setzen, entlarvte." (Bronnen 1985: 409)